


























































































































































非白人の割合 0─10％ 10─20％ 20─40％ 40％以上 合計
2005年 労働党 2 3 2 6 13
保守党 2 0 0 0 2
2010年 労働党 2 3 4 7 16



















れている、教育、健康、雇用に関わるものと捉える（Operation Black Vote （1））。
また、保守・労働の両党からどのような人物が候補者に選ばれ、当選しているのかを調
べるため、総選挙で当選する前までの経歴を対象とした。なお、両党の議員間で著しい情



















う構図は薄れてきており、2010年では保守党 34％、労働党 17％となっている（HOUSE OF 
COMMONS LIBRARY （1））。































Adam Afriyie 〇 〇
Helen Grant 〇 〇
Kwasi Kwarteng 〇 〇 〇 〇
Nadhim Zahawi 〇 〇 〇
Paul Uppal 〇 〇
Rehman Chishti 〇 〇
Alok Sharma 〇 〇 〇
Priti Patel 〇 〇 〇
Sajid Javid 〇 〇
Sam Gyimah 〇 〇 〇 〇
Shailesh Vara 〇 〇
労働党
Rushanara Ali 〇 〇 〇
Shabana Mahmood 〇 〇 〇
Lisa Nandy 〇
Chi Onwurah 〇 〇
Yasmin Qureshi 〇 〇
Anas Sarwar 〇
Chuka Umunna 〇 〇
Valerie Vaz 〇 〇 〇
Virendra Sharma 〇 〇
Sadiq Khan 〇 〇
Khalid Mahmood 〇 〇
David Lammy 〇 〇
Mark Hendrick 〇 〇
Marsha Singh 〇 〇
Diane Abbott 〇 〇 〇
Keith Vaz 〇 〇 〇
（出所）Adam Afr iy ie , BBC（3）─（4）, Chi Onwurah MP, Chuka 
Umunna, Diane Abbott MP, Helen Grant| Conservative Candidate for 
Maidstone and The Weald, Kwasi Kwarteng, Lisa Nandy MP, London 
City Hall, Nadhim Zahawi, Operation Black Vote（2）─（28）, Rehman 
Chishti, Rt Hon David Lammy MP, Rt. Hon Priti Patel MP, Rushanara 
Ali, Sajid Javid, Sam Gyimah, Shailesh Vara, Sir Mark Hendrick MP, 
Small Business Commissioner, Telegraph（1）─（2）, The Rt Hon Alok 












して、アジア人が 7.5％、黒人が 3.3％、混血が 2.2％である19）（GOV.UK （3））。2010年総選
挙で当選した議員のうち、非白人はわずか 4％であり、人口割合に比べてかなり低い
（HOUSE OF COMMONS LIBRARY （2））。さらに、表 3を見ると黒人が特に少なく、非白人の
間でも差があることがわかる。これは、保守・労働両党に見られた。
最後に、保守党の非白人議員が本当に人種的マイノリティの利益を代表しているのかと







Adam Afriyie 混血 Rushanara Ali アジア人 〇
Helen Grant 混血 〇 Shabana Mahmood アジア人
Kwasi Kwarteng 黒人 Lisa Nandy 混血 〇
Nadhim Zahawi アジア人 〇 Chi Onwurah 混血 〇
Paul Uppal アジア人 Yasmin Qureshi アジア人 〇
Rehman Chishti アジア人 Anas Sarwar アジア人
Alok Sharma アジア人 Chuka Umunna 混血 〇
Priti Patel アジア人 Valerie Vaz アジア人
Sajid Javid アジア人 Virendra Sharma アジア人
Sam Gyimah 黒人 Sadiq Khan アジア人 〇
Shailesh Vara アジア人 Khalid Mahmood アジア人 〇
David Lammy 黒人 〇
Mark Hendrick 混血
Marsha Singh アジア人 〇
Diane Abbott 黒人 〇
Keith Vaz アジア人
（出所） 表 1の（出所） の 他、BBC（5）─（7）, GOV.UK（1）─（2）, House of Commons Hansard, 































  2）英国は多様な人種から構成されているが、主に白人（English/Welsh/Scottish/Northern Irish等）、
アジア人（Indian/Pakistani/Bangladeshi/Chinese等）、黒人（African/Caribbean等）、混合人種、そ
の他といったグループに人種が分類される（Government Statistical Service）。こうした人種分類のう
ち、白人以外の人々は BAME（Black, Asian, and Minority Ethnic）や BME、Non Whiteなどと呼ば
れている。これに基づき、本論文では白人以外の全ての人種を非白人（Non White）と定義とする。
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  3）2001年総選挙において、12人の非白人議員が当選したが、保守党所属議員は 0人だった。しかし、
2017年総選挙においては、52人の非白人議員が当選し、そのうち保守党所属議員が 19人を占めた。
  4）ブレントフォード &アイズルワース選挙区（Brentford & Isleworth constituency）選出の保守党議
員。1992年総選挙で初当選したが、1997年総選挙では労働党議員に敗れ落選した（BBC（1））。
  5）2001年総選挙において、保守党から立候補した黒人、アジア人の候補者は 14人であった。そのう




  7）2006年に保守党選挙本部（Conservative Campaign Headquarters）が作成した 100人の候補者リス
ト。候補者の人種や性別が英国の人口比に比例するように作られており、リストの約半分を女性候補
者が占めた。また非白人候補者も一定数含まれていた（Sobolewska, 2013, 618）。




Sanders, Sobolewska, 2014, 885）。
 10）2010年総選挙において、非白人有権者の 68％が労働党を支持していた。その一方、保守党を支持
していたのは、わずか 14％であった（Kulich, Ryan, Haslam, 2013, 86）。





 13）人種の分類は、Government Statistical Serviceに従う（Government Statistical Service）。北アイル
ランドについては、保守・労働両党ともに当選者はいないため考慮にいれない（BBC（2））。
 14）1996年に発足した、BMEの政治参加を推進し、人種的公正・平等を守ることを目的とする団体
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